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Introduktion til dansk kirkebogs- og præstehistorie 
via en gammel kirkebog
Øse-Næsbjerg 1646—1722
Paul G. Ørberg
Øse kirke og præstegård ligger i Skast herred, 
Ribe stift, knap to mil øst for Varde. Mod 
sydvest grænser sognet op til annekssognet 
Næs bjerg.
Den tredje lutherske sognepræst, der reside­
rede her, hed Poul Jørgensen Bar fod. Det er ham 
og hans nærmeste efterfølgeres kirkebog, der 
interesserer os i denne sammenhæng.1 Han 
kom i embedet i 1601, og året efter blev han 
gift med sin formands datter; om det ligefrem 
var et vilkår for at få embedet, forlyder der 
ikke noget om, men det er da ikke umuligt." 
Hans familieforhold er på liere måder meget 
karakteristiske for den tid. Han var selv præ­
stesøn fra Grimstrup længere sydpå i Skast 
herred. Al hans børn blev to døtre gift med 
præster; den ene, Karen, der var født ca. 
1612, gik i sin moders fodspor og blev gift 
med faderens eftermand i embedet -  hende 
vender vi senere tilbage til — den anden blev 
præstekone i Ølgod og Strellev lidt nordpå i
1. Ø se og Næsbjerg kirkebog 1646-1721, C 560-1. 
Landsarkivet for N ørrejylland (LAN).
2. De fleste slægtsoplysninger er hentede fra: S.Y. 
W iberg, A lm indelig  dansk Præstehistorie / - / ! ’, 
1871—79 (nyoptryk 1959—60), som er det helt 
uomgængelige værk vedrørende sil emne. I for­
ordet udtaler Wiberg: »Særligen har jeg havt 
min O pm æ rksom hed henvendt paa, saavidt 
muligt at fremstille Geistlighedens indbyrdes Slægt­
skabs forbindelser. hvilke i æ ldre T id vare saa vidt- 
udbredte, al Præ sterne paa visse Egne dannede 
ligesom een stor Familie«. W ibergs oplysninger 
er supplerede med præsterækken i: J .R . Lorent- 
sen, Bidrag til Øse Sogns H istorie, 1932, s. 238 fF, 
og J  ørgen H .P  Bat 4od, N itten  generationer. Slægten
B a r fo d -B a r f oed (1960) s. 28 og 37 f.
naboherredet Øster Hornc.3 Men han havde 
også en son Lambert, der blev præst i nabo­
sognene Torstrup-Horne, også i Øster Hornc 
herred, fra 1645 til 1672, mens en anden søn, 
Mads, blev sognepræst i Verst-Bække i Anst 
herred fra 1650 til 1669 (se stamtavlen s 166). 
Hans familie var endnu større, for da han i
1640 ansøgte kongen om at få kaldets til­
liggende forbedret, nævner han, at det skal 
ske »til hans mange fattige børns forfrem­
melse, af hvilke en har været holdt in studiis og
2 endnu er deri, foruden de andre, som er 
andre steder« .1
Vi ved, at hr. Poul blev ordineret i Ribe 
domkirke den 5. april 1601, men vi ved ikke 
noget om hans uddannelse. Han har sikkert 
gået i latinskolen i Varde eller Ribe, men 
endnu på denne tid var det ikke noget krav, at 
en præst skulle have teologisk embedseksa­
men (attestats, egl. vidnesbyrd), det blev det 
først i 1629.’ I 1601 krævedes der egentlig 
blot, at man havde bestået en slags bispeeksa- 
men. Ifølge den reformatoriske kirkeordinans 
1539 var det ganske vist menigheden, der 
valgte sin egen præst, som superintendenten, 
dvs. biskoppen, skulle godkende, men alle-
3. O rdningen med, at et em bede bevaredes (kon­
serveredes) i sam m e familie, det såkaldte »kon- 
serveringssystem«, er skildret i: Vilhelm Bang,
Præstegaardsliv i D anm ark og Norge i Tidsrummet fra  
Reformationen til det syttende Aarhundredes Slutning  
(1891) s. 25
4. O . Nielsen, H istoriske Efterretninger om Skadst H er­
red, (1862) s. 167 f.
5. Forordn. 27.3.1629 11,1. Forordninger, Recesser 
m.v. 1556-1660 I -V I  ved V.A. Secher (1887- 
1918). M atriklen fra K øbenhavns U niversitet 
er i øvrigt også først bevaret fra 161 I. S. Birket 
Smith, Københavns Universitets M a trike l 1611-1629 
/ - / / /  (1890-1912).
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rede i 1546 var det blevet fastslået, at når de 
lavere instanser var uenige, og valget trak ud, 
skulle superintendenten sammen med lens­
manden indsætte en duelig ordets tjener.1’ På 
Poul Barfods tid var valgretten svundet ind 
til, at menigheden kunne protestere imod en 
bestemt person. Denne protestret var opret­
holdt endnu i Christian V’s Danske Lov 1683 
(herefter forkortet DL), men reelt var den 
bortfaldet efter 1665. Det var nu kongen, der 
gennem Kancelliet foretog udnævnelsen, eller 
kirkepalronen (kirkeejeren) såfremt han havde 
kaldsret (jus vocandi). Ved siden heraf skulle 
biskoppen give kollats, dvs. udfærdige et ud- 
nævnelscsbrev.
Poul Barfod blev siddende i sit embede lige 
til 1653, dvs. at han opnåede at blive »jubel­
lære}-«, holde 50 års embedsjubilæum, det in­
gen præst i dag kan nå. Det var i 1651, og i 
1653 »oplod« han så endelig embedet til sin 
svigersøn; selv døde han året efter, den 3. 
marts 1654. To måneder før, den 8 . januar, 
var hans kone, Anna Lambertsdatter Riber, 
død.
I 1637 var Poul Barfod provst for Skast 
herred, for det var i sin egenskab al provst, at 
han på denne tid alfattede en indberetning til 
lægen og oldforskeren Ole Worm om Øse og 
Næsbjerg sogne, »mea manu«, dvs. med min 
(egen) hånd; den indledte han i øvrigt med en 
beskrivelse af sognenes geografiske placering i 
herredet, men indberetningerne cr i øvrigt 
ikke særlig spændende.8 I samme forbindelse 
optræder hans navn også i latiniseret skik­
kelse: Paulus Georgiades Øsæus. I annekskirken 
Næsbjerg har hans navn tidligere kunnet læ-
ti. Danske Kirkelove 1536-1683 I - I I I  ved H.F. Rør­
dam , bd. I (1883) s. 75 og 248.
7. Danske Lov (DL) 2 -3 -2  og 3, forordn. 27.3.1629
11,3 og 2. K ilderne til DL -  kirkcordinans, re­
cesser o.a. -  er kun undtagelsesvis angivet, se 
herom: D anske Lov ved Stig Iuul (1949). En 
række kongelige forordninger skulle regelmæs­
sigt oplæses fra prædikestolen. Ifølge Danske 
Lov skulle dele a f loven m.v. oplæses fra præ di­
kestolen to gange om året, nemlig Palm esøndag 
og 4. søndag i advent (Rcccs 1643 1-1-18, DL 
2-4-13, forordn. 13.6.1696).
8. Pra’steindberetninger til Ole Worm I. Indberetninger 
fra Å lborg og Ribe stifter 1625-42 udg. ved Frank 
Jørgensen (1970) s. 237—38.
ses vistnok på et topstykke til den nu for­
svundne lydhimmel over prædikestolen, og 
på Nationalmuseet opbevares den dag i dag 
et sølvskrin med denne indskrift: »Hr. Poul 
Jørgensen Barfod, Øse. Anna Lambertsdat­
ter, Øse. Soli deo gloria«, dvs. Gud alene æren. 
Det kan kun tages som vidnesbyrd om solid 
velstand -  endnu på denne tid . 1
Det var også i sin egenskab af provst, at 
han i begyndelsen af juni måned i 1646 lik 
bud fra biskoppen i Ribe med en kopi af et 
missive, et kongebrev, til bisperne i Jylland, 
på Fyn og i Skåne dateret den 17. maj 1646, 
som blev det officielle grundlag for kirkebogs- 
føring i disse landsdele. Brevet, d e r -  som alle 
regeringsbreve — var underskrevet af den 
gamle kon g Christian IV personlig, ligger 
den dag i dag i Ribe bispearkiv.1" Brevets 
udseende og en gengivelse af dets indhold i en 
nutidig sprogform kan ses på side 156.
Brevet stillede hr. Poul over for to opgaver, 
dels som provst og dels som præst. Som 
provst skulle han sørge for, at de enkelte sog­
nepræster i det ret store herred lik klar besked 
om den kongelige ordre. Vi er så heldige, at vi 
nogenlunde kan se, hvordan tidsforløbet har 
været. Kongens brev er med de faste post­
bude, som Christian IV ’s postforordning fra 
1624 havde indrettet, nået til Ribe via Kol­
ding i løbet a fen  uges tid. På bispekontoret 
har kopisten derpå udfærdiget brevene til 
provsterne, sådan må vi regne med, at det cr 
foregået, og det slår næppe fejl, at de er kom­
met provsterne i hænde omkring den 1. juni. 
Det ligger føst, at hr. Poul sendte brevet til 
sine præster den 10. juni. Vi finder nemlig 
forrest i hans egen kirkebog, som vi straks 
skal vende tilbage til, noteret: »Dette brev 
blev sendt til præsterne 10. juni Anno 1646«. 
Men om det betyder, at biskoppens brev er
9. D anmarks K irker, Ribe Amt udg. Nationalmuseet: 
(1988-91) s. 1642. Barfod , N itten  generationer, s. 
28. K ort før sin fratræden i 1653 blev Poul 
Barfod den 12. juni 1652 indstævnet lor prov- 
stem ødet i Ribe den 21. juni for at (orsvare sig 
mod en klage fra en Poul Sørensen over, at 
denne i fem år var blevet nægtet adgang til 
nadverbordet. Biskop K ragelunds kopibog 
1652-64 fol. Ib f. C 4-205, LAN.




Christian I V ’s originale fo r ­
ordning a f  17. maj 1646 i R ibe 
bispearkiv (C  4-252. L A N ). 
Ordlyden er:
» 17 Christian den Fjerde med 
guds nåde D anm arks, Norges, 
Venders og Goters konge vor 
synderlige gunst tilforn , eftersom 
overalt med soven udi kirkerne 
stor disordre begås, da ville vi 
nådigst at I  udi hvert sogn udi 
eders s tift nogle skal tilforordne, 
som kan gå rundt om i kirkerne 
med tange kæppe og slå dem på  
hovedet, som sover. og således 
holder folket årvågen til at høre 
desto flittig e re  prædiken, desligeste 
ville vi nådigst, at I  præsterne udi 
eders stift alvor/igen tilholder at 1 
(skal være: de) holder rigtig 
kirkebog ved dag og da tutn, på  
hvor mange udi deres sogne fødes, 
hvo dertil fa d d er star. og hvor 
mange årligen tilsammen vies og 
dør, ville vi og nådigst at I  siden 
skal have god indseende, med at 
sådant a f  dem efterkommes, 
såfremt nogen præst her udinden 
forsøm m elig fin d e s . skal han 
dermed have forbrudt hans kald, 
dermed sker vor vilje, befalendes 
eder gud skrevet på vort slot 
København, den 17. maj Anno 
1646. Under vort signet, Chri­
stian«
<Foto: Landsarkivet for Nørrejyl­
land).
blevet sendt i cirkulation blandt præsterne, 
eller om provsten ligefrem har sat sin degn til 
at lave kopier, kan vi ikke afgøre. Det første er 
vel nok det sandsynligste. Men provsten 
havde i øvrigt også haft den mulighed at ind­
kalde herredets præster til møde i en kirke 
midt i herredet og orientere dem der (Reces 
1643 1.1.29; DL 2. bog, 16. kapitel, artikel 
12).
Som sognepræst skulle hr. Poul imidlertid 
også selv linde ud af de praktiske problemer
med den nye kirkebog. Der cr grund til at 
betone nye, for umuligt er det ikke, at præsten 
allerede førte en eller anden form for kirke­
bog, selv om det ikke var foreskrevet af øvrig­
heden. Den er i så fald sikkert blevet kasseret 
i 1646. En sådan fremgangsmåde har vi virke­
lig eksempler på, men vi kender også ældre 
kirkebøger, som eksisterer endnu i dag. Vi 
behøver ikke at gå længere end til naboprov­
stiet, Vester Horne herred, hvor der i Jan- 
derup-Billum pastorat fmdes en kirkebog fra
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1637, og i selve stiftsbyen Ribe begynder kir­
kebogen for Domsognet i 1623. Der er heller 
ikke så langt til Nordby på Fanø, hvorfra vi 
har den ældste nørrejyske kirkebog fra 1611, 
ganske vist i en senere afskrift. Bevæger vi os 
lidt ned i hertugdømmet Slesvig finder vi be­
tydelig ældre kirkebøger (Flensborg 1558, 
Fljordkær 1573). Ideen med at føre kirkebø­
ger var altså slet ikke så ny endda, men i 
modsætning til Fyn og Sjælland ser det ikke 
ud til, at nogen af de jyske bisper i tiden forud 
har interesseret sig for kirkebøger. På Fyn 
blev der i 1607 gjort et, ganske vist forgæves, 
forsøg på at indføre kirkebøger. På Sjælland 
indførte biskop Hans Poulsen Resen faktisk 
kirkebøger i 1620, og en synodeskrivelse fra
1641 afslører klart, at skikken at føre kirkebø­
ger da var udbredt; den ældste bevarede sjæl­
landske kirkebog er fra Bremerholms kirke og
begynder i 1617. Egentlig er det også ligetil, 
at det på mange måder kunne være praktisk 
for en præst at føre bog over sine sognebørn. 
Det nye i 1645—46 var, at det nu var kongen 
(regeringen), der forlangte dem ført af alle 
præster.
Baggrunden herfor var ikke — som man vil 
være tilbøjelig til at tro — i første række kirke­
lige hensyn. Man skal erindre sig, at vi be­
finder os i et efterkrigsår, lige forud var gået 
den såkaldte Torstenssonfejde 1643-45, som 
havde medført en besættelse af den jyske 
halvø og Skåne af svensk/tyske lejetropper, 
men som i det hele taget havde kostet landet 
dyrt og efterladt det dansk-norske riges fi­
nanser i en ynkelig forfatning. For første gang 
havde det været nødvendigt at gribe til at 
udskrive en kopskat i Danmark, dvs. en skat 
pr. hoved. Det var sket ved en forordning af
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22. maj 1645. Alle over 15 år  skulle betale 
skatten, vel at m æ rke dog kun de uprivile- 
gerede stænder. A nsvaret for ska tteopkræ v­
ningen havde lensm ændene, som skulle skalfe 
sig de nødvendige oplysninger fra præsterne. 
K u n  hvis p ræste rne  havde  ordentlige kirke­
bøger, kunne  de bruges til at udarbe jde  nøj­
agtige sk a t te m an d ta l  -  og det blev de brugt til 
fremover. Forøvrigt v a r  der  sam tidig  med 
kopskatte forordningen  udgåe t  et kongebrev 
til Sjællands biskop om kirkebøger a f  sam m e 
indhold  som det viste (Forordning  a f  20. maj 
1645). N å r  Jy l lan d  og de skånske provinser 
først lik p åb u d d e t  et å r  senere, skyldes det 
s im pelthen, at de en d n u  i foråret 1645 var 
under  fjendtlig besætte lse.11
H v o rd a n  hr. Poul nu  h a r  grebet sagen an 
rent praktisk, kan vi naturligvis ikke vide; 
men han  var  jo  en gam m el m and ,  så m on ikke 
han h a r  sendt sin avlskarl eller degn a f  sted til 
V arde  for at bestille en kirkebog hos bog­
binderen. En ting kan vi konstatere, nemlig at 
de i hvert fald h a r  haft besked på, at bogen 
skulle være så tarvelig og billig som vel m u ­
ligt. Sagen var  den, at  p ræsten  skulle betale 
den a f  sin egen lomme. M a n  vil måske 
spørge, om det virkelig spillede en rolle; men 
en kirkebog var  ikke billig. F. eks. ved vi fra 
Kolding, at den nye kirkebog i 1646 kostede 
tre r igsdaler, så v a r  den ganske vist også i 
foliostørrelse og indbunde t,  m en  det var 
m ange  penge, en d n u  m ere  end en kirkebog 
koster i vore dage, og det vil sige adskillige 
tusinde k roner .12 Resulta te t a f  sparsom m elig­
heden kan vi se: en lille bog, hvis sider kun 
m åler  16,3 X 10,4 cm, m en til gengæld dog a f  
en antagelig  tykkelse, i alt 203 blade. O m  
indb ind ingen  også h a r  været beskeden, eller 
om bogen overhovedet h a r  været indbunde t  
eller kun haft et omslag eventuelt a f  perga­
m ent,  kan vi desværre ikke afgøre, da den er 
blevet o m b u n d e t  sandsynligvis kort tid efter,
11. Forh is to r ien  til 1645/46-missiverne er skildret 
a f  Troels D ah le ru p ,  » F ro m h e d  styrker ri­
gerne«, i: Afhandlinger om arkirer ved Rigsarkivets 
75-årsjubilæ um  (19G4) s. 70-81; jf’r. sam m esteds  
Pau l  G. Ø rb e rg ,  » O m k r in g  de nørrejyske kir­
kebøger«, s. 63—69.
12. Paul G. Ø rb e rg ,  » O m k r in g  dc nørrejyske kir­
kebøger«, s. 68, note 12.
at den i 1891 var  blevet afleveret til lands­
arkivet.  Fd'ter alt at døm m e har  den været en 
tur  på Rigsarkivets værksted i K øbenhavn ,  
hvor den er blevet ind b u n d e t  med arkivvæse­
nets dengang  -  sikkert nok a f  økonomiske 
g runde  -  foretrukne materia le , der  bærer  det 
karakteristiske navn korsetdrejl, altså en kraftig 
stofindbinding, som dog ikke h a r  vist sig be­
standig  over for tidens tand; i dag  er b indet 
revnet og sprækket. M en  som m a n  vil vide, 
udlånes den originale kirkebog heller ikke 
mere på landsarkivets  læsesal.
Hvis m a n  spørger, hvordan  præsterne  
rund t  om i herredets sogne efterkom den kon­
gelige ordre, har  vi desværre ikke noget svar. 
Øse-Næsbjerg  kirkebog er den eneste, der 
rækker tilbage til 1646.
Å bner  vi nu  om sider  den gam le kirkebog, 
linder vi på første blad anført en indholdsfor­
tegnelse på latin. Ø verst s tå r  »Index«, meir 
m idt på siden: » Ca talo gus N a torum , renatorum, 
conjugatorum et denatorum in ecclesiis Øse et Nes- 
berg«: det gentages en d d a  med en anden  
håndskrift.  Det betyder  på dansk: Fortegnelse 
over fødte, genfødte (dvs. døbte),  viede og 
afdøde i Øse og Næsbjerg kirker. De latinske 
ord  for døbte og døde er rigtige nok, men det 
er sjældent, at p ræ ster  anvender  dem. For 
øvrigt tyder skriften på, at det ikke er skrevet 
a f  Poul Barfod, men a f e n  a f  hans eftermænd.
Som allerede an tydet  indledes kirkebogen 
med en afskrift a f  selve kongebrevet a f  1 7. maj 
1646: »Gopie all Kong. M aj.s  naad igste  Breff 
og Befalning«. At det  er skrevet a f  præsten 
selv, og at det også er ham  selv, der  h a r  ført 
kirkebogen -  og ikke f.eks. degnen eller en 
kapellan -  frem går tydeligt a f  skriften, som er 
ensarte t og karakteristisk frem til 1653, da 
han,  som vi allerede h a r  hørt,  tog sin afsked.
Provstens kopi er ikke aldeles o rdre t  med 
det originale brev i bispearkivet. Nogle steder 
modificerer han  kancelliets tunge s tavem åde 
hen efter ta lesproget, f.eks. n å r  h an  skriver 
soven i s tedet for soffuen, eller bog i stedet for 
boeg. En enkelt uag tsom hed kan også iag t ta ­
ges, n å r  provsten skriver om de tilforordnede, 
at dc skal gå rund t  med kæppe og slå folk i 
hovedet, n å r  de sover, hvor orig inalbrevet har  
kand. Faidelig får vi, ved en lapsus, kun m å n e ­
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den, m en ikke m ånedsdagen ,  den 17., gen­
givet. Dog skal m a n  her  holde sig to ting for 
øje, dels at vi ikke ved, hvo rdan  den kopi, som 
bispekontoret udsendte,  h a r  set ud; dels at 
der  dengang  ikke var  noget, der  hed en au to ­
riseret retskrivning.
Vi er nu  nåe t  frem til blad 3, hvor selve 
kirkebogen tager sin begyndelse med over­
skriften: Anno Domini 1646 (eller blot: A D =  i 
H errens  (Kristi) år).
M a n  kan hu r tig t  konsta tere , at bogen er 
ført rent kronologisk, altså  e f te rhånden  som 
de kirkelige begivenheder er sket, m ed de for­
skellige ministerialia b lande t sam m en; men det 
sam m e gælder de Heste a f  vores ældste kirke­
bøger. D er er dog en pudsig  lille ting, som gør 
denne  kirkebog egenarte t,  nemlig at præsten  
har  anvend t  to slags blæk, almindelig  sort og 
en slags rød t  (i dag  b run t) .  Det drejer sig om 
de første 15 sider, og det vil netop sige Poul 
Barfods syv år  frem til 1653. H er  er årsover­
skrifter, sognenavne og ar te r  a f  kirkelig h a n d ­
ling, f.eks. døbt, tilsammen viet, døde, skrevet 
med rødt. Det sorte blæk lavede m a n  hyp­
pigst a f  et afkog a f  galæbler, dvs. galhvepsens 
knuder, som m an  ofte kan finde på u n d e r ­
siden a f  egetræsblade, tilsat jernvitrio l og lidt 
limstof eventuelt suppleret med en smule fin 
lampesod. Det røde blæk er i dette  tilfælde 
sandsynligvis lavet ved at tilsætte mønje. 
Begge blæksorter er i kirkebogen temmelig 
m edtaget  a f  blæksyre, mest den brune.
Præsten begynder at føre sin kirkebog fra 
ju li  kvartal. Den allerførste indførsel lyder: 
»Den 8 julii på Bededagen b l e l f j e p  K nud-  
søns i Skonagger Barn  døb t (b run t blæk), 
kaldet Christen . Faddere vare ...«. i m arginen 
står: » I Nesberg sogn« (brunt) .
Vi kan altså konstatere, at præsten  -  som i 
næsten alle andre  gam le kirkebøger — angiver 
dåbsdagen  og ikke fødselsdagen . M en de to 
da toer  burde  nu  ikke variere ret meget. N æ ­
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Side i originaludgaven a f  »D anm arks og Norges K irkeri­
tual« 1685.
sten sam tid ig  med kirkebogsforordningen var  
der  nem lig den 23. maj 1646 kom m et en for­
ordning, som påbød ,  at bø rn  på  landet skulle 
føres til d å b  i kirken senest otte dage efter 
fødslen. Begrundelsen var, a t  der  blev begået 
stor uskikkelighed m ed at lade børn  ligge 
længe udøb te  »hvorudover det hæ nder  sig at 
m ange  tilforn hendør,  førend de kan kom m e 
til d å b  og kristendom«. I købstæ derne var 
fristen e n d d a  kun fire dage. O vertræ de lser  a f  
p åb u d d e t  takseredes til 10 rigsdaler, svarende 
til m ange  tusinde kroner  i dag. M a n  skal være 
opm æ rksom  på, a t  disse dåbsfr ister  i forbin­
delse med forskrifterne for barselkoners kirke­
gang (se om in troduk tionen  a f  barse lkoner s. 
169) havde den betydning, a t  en ba rnem oder  
a ldrig  selv kunne overvære sit barns d åb  i 
kirken. Vi skal nedenfor vende tilbage til p ro ­
b lem erne om kring  dåben .
Hr. Poul er omhyggelig  m ed sin datering, 
vi får både  at vide, a t  det er den 8 . juli ,  og at 
det er på bededagen . Faste bededage var  ble­
vet indført i 1631 (forordning 9. februar),
nemlig sådan  at de skulle holdes i landsbykir­
ker på den første sogneonsdag i hver m åned  
for hovedsognets vedkom m ende, i annekssog­
net den følgende onsdag  (jævnfør C hris t ian  
I V ’s Store Reces 1643 1. bog, kapitel 1, a r t i ­
kel 33 og D L  2-4-5). K a lenderen  for 1646 
viser, at den første ju l i  var  en onsdag. D et er 
m ed and re  ord helt efter bogen, n å r  der  hol­
des gudstjeneste  i annekssognet Næsbjerg 
onsdag  den 8 . juli. Præsten bruger  i begyndel­
sen nogle gange blot datoen  også for sønda­
gene, m en går  hurtig t over til at bruge kirke­
årets latinske betegnelser -  igen som næsten 
alle an d re  præster  på den tid. F.eks. finder vi 
side 5: Dominica Qvasimodogeniti, dvs. 1. søn­
dag  efter påske. D om inica  betyder  H errens 
dag, søndag. Det efterfølgende latinske ord 
betyder  »som de nyfødte« og er hen te t fra en 
tekst i Det nye Testam ente ,  1. Petersbrev 2,2, 
der  den dag  i dag  læses som episteltekst i 
danske kirker. M en  de lleste a f  de and re  m æ r­
kelige, latinske navne på  forårets søndage, 
som præsten  også her bruger, er faktisk over­
leverede begyndelsesord fra den gam le la t in ­
ske messe, fra det såkaldte introitus ( indled­
ning), som begynder m ed et bibelsprog. De 
har  alle deres oprindelse i D et gam le Testa­
mentes Salmernes bog, u n d tagen  5. søndag 
efter påske ( =  søndag før Kristi H im m elfar ts ­
dag), som kaldes Rogate, dvs. Bed! (så skal I 
få), hen te t  fra M atthæ usevangelie t  7,7 o g j o -  
hannesevangeliet 16,24.
For øvrigt lægger m an  m ærke til, at det er 
meget almindeligt,  a t  m an  holder  b a rn e d åb  
på  en hverdag. Dog skal m an  huske på, at der 
dengang  var  betydelig flere gudstjenestedage 
end i dag. Den fastlagte, månedlige onsdags- 
gudstjeneste  er nævnt ovenfor; i fastetiden 
indtil »d im m elugen« (den stille påskeuge) 
gjaldt det endda  alle onsdage (eller torsdage, 
Danske Lov 2-4-5).  Dertil kom tredjehellig­
dagene på de tre store højtider, ju l ,  påske, 
pinse, Hellig Tre Kongers dag  6 . j a n u a r ,  M a- 
riæ Renselsesdag 2. februar,  Taksigelsesfest 
11. februar  (fra 1660-1766), M ariæ  Bebudel- 
sesdag 25. m arts ,  Jo h a n n e s  Døbers eller 
Sankt H ans  D ag  24. jun i ,  M ariæ  Besøgelses- 
dag  2. juli,  Sankt M ikkelsdag 29. sep tem ber  
og Alle Helgens D ag  2. novem ber; disse dage
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afskaffedes først ved forordning a f  26. oktober 
1770.13
Ved indgangen  til året 1648 noterer  p ræ ­
sten: »Den 12. j a n u a r  døde K aren  M a dsen  i 
H o rn s t ru p  straks der  hun  havde  født et d re n ­
gebarn . Blev sam m e dag  barne t ,  eftersom det 
var  klejn og svag, a f  mig hjemme^M/. Faddere  
osv. S am m e barn  døde den  21 . ja n u a r« .  Det er 
den første h jem m ed åb  i kirkebogen, og p ræ ­
sten er omhyggelig med at motivere den; for­
ordningen  sagde udtrykkeligt,  som vi så, at 
dåbshand lingen  skulle foregå i kirken, og 
h jem m edåb  skulle altså være ensbetydende 
m ed nøddåb .  Recessen 1643 og senere D a n ­
ske Lov fastsatte en kæ m pebøde til en præst, 
som foretog en h jem m edåb  (eller altergang) 
»uden fornødenhed det udkræver«. Danske 
Lov gentog også reglen fra 1646, om at foræl­
dre, der  lod børn  »ligge udøbte  uden kirken 
over otte dage« påd rog  sig en meget stor bøde 
(DL 2-5-2 og 6 ), men n år  det i en følgende 
artikel fastslås, at forældre skal stå åb e n b a r  
skrifte (se nedenfor),  hvis deres barn  døde 
udøbt på g ru n d  a f  deres forsømmelse, er det 
let at forstå, at her lå kimen til, at h jem m edåb  
alligevel blev det almindelige. M a n  kan heller 
ikke se bort fra, at h jem m edåb  gav m oderen 
lejlighed til at være med ved barnedåben . 
Dog kan h jem m ed åb  også betyde dåb  i p ræ ­
stegården a f  et barn ,  som er blevet b rag t  hen 
til p ræ s te n ."
D et skal her indskydes, at udviklingen kul­
m inerede m ed S truensees forordning a f  27. 
juli 1771, som stillede folk helt frit m .h.t.  til 
kirke- eller h jem m edåb . H jem m ed å b  var  ble­
vet så almindelig, a t  der  skal have været kir­
13. Forordn .  27.3.1686 fastlagde en a lm indelig  fa­
ste-, bods- og b ed ed a g  til f redagen i den  fjerde 
uge efter påske  (n u v æ ren d e  Bededag) .  Få  å r  
deref ter  b egynd te  de  m ånedl ige  bededage  på 
lan d e t  a t  bortfalde.  C .T .  Engelstoft ,  Liturgiens 
eller Alterbogens og Kirkeritualets H istorie i D an­
mark (1840) s. 106 ff. K irkeri tual  1685 1.2., s. 
42 ff.
14. G u s ta v  Bang, Kirkebogsstudier (1906, optryk 
1976) s. 110. K irk e r i tu a l  1685 2.2, s. 73 j f
G eorg  H a n se n ,  Præsten paa Landet i D anm ark i
det 18. Aarhundrede, s. 117 (f. 1 m an g e  h en ­
seender  vil d e n n e  u d m æ rk ed e  bog også være
d æ kkende  for s lu tn ingen  a f  1600-årcne.
ker, hvor m an  aldrig  brug te  døbefonten!1’ 
F remstillingen i kirken efter h jem m edåb  
skulle efter loven ske »så snart  de kom m e til 
pas« (DL 2-5-8),  men ligesom til dåben  
valgte m an  ofte almindelige hverdage til 
fremstillingen. D åbsforordningen  a f  30. maj 
1828 indskrænkede igen h jem m edåb  til egent­
lig nøddåb ,  men selv den stillede søgnedage 
lige med søn- og helligdage.
1 god overensstemmelse m ed kirkebogsfor- 
o rdn ingen  m eddeler  præsten altid rtW.vdagcn 
og begravelsesdagen. Det fortsætter sviger­
sønnen med til om kring 1670; fra da a f  op ­
lyses kun begravelsen, og det er langt det 
almindeligste i de gam le kirkebøger. K irkeri­
tualet fra 1685 siger ganske vist, at det er 
dødsdagen , der  skal angives, men det lik in­
gen betydning. V ender vi nu tilbage til første 
side i kirkebogen (side 3), så finder vi nederst 
denne indførsel: »S am m e dag  blev K aren  
O lufsda tte r  i Skonager publice absolverit udi 
Nesberg kirke, og udlagde hun  C hris ten  Pe­
dersen Skræ dder født i Skam strup  til sin b a r ­
nefader«. På dansk kaldes det offentlig eller 
åb e n b a r  skrifte eller skriftemål, som bestod i, 
at synderen skulle stå frem i kirken og be­
kende sine synder for hele m enigheden  og 
bede om forladelse. Hele p roceduren  cr de ta l­
jeret foreskrevet i k irkerituale t fra 1685.11’ 
Drejede det sig om et b a rn  født uden  for 
ægteskab -  og det gjorde det for det meste -  
skulle m oderen også nævne barnefaderens 
navn; det h a r  K a re n  O lufsda tte r  også gjort. 
D er er bare  den ting at sige til det, al den 
kongelige forordning slet ikke havde forlangt, 
at sådan  noget skulle bogføres; det er egentlig 
noget, præsten  gør på  egen hånd , men han  
havde i det stykke følgeskab a f  de fleste a f  sine 
em bedsbrødre .  Det er dog ikke alle, der  er så 
nidkære, at de indfører de offentlige skrifte­
mål i k irkebogen .17 H vor  d ram a tisk  en sådan  
absolutionsforestilling i kirken kunne  udvikle 
sig, viser f.eks. en indførsel i den  senere kirke­
bog for Øse sogn:
15. Engelstoft ,  Liturgiens, s. 227 If.
16. K irke r i tua l  1685, 7.2: O m  afløsning a f  ban d .
17. J f r .  DL. 2-9-17. G eorg  H  ansen ,  Præsten paa  
Landet, s. 1 13 ff.
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Dom. 2da post Trin. (dvs. 2. søndag  efter 
Trinitatis  1750) blev Ane P edersda tte r  af  
V renderup  publice absolveret i Øse kirke, 
og udlagde til barne-fader  Søren D augaard  
a f  Helle, som og selv var  ti lstede i kirken, 
og stod ud på  gulvet og nægtede at være 
hendes barnefader .
Folk, der  stod offentlig skrifte, kaldes i nogle 
kirkebøger for deprecanter (dvs. dem , der  beder 
om tilgivelse).
Skriftemålet for lejermål og hor blev for 
øvrigt ophævet i 1767 (forordn. 8.6.1767), 
dog kun imod at m a n  enten blev hensat på 
vand og brød i 8 dage eller betalte  en bøde. 
Allerede i 1 735 var  der  dog givet en d ispensa­
tionsmulighed, som kunne  medføre, at en 
skriftlig afbigt blev indført i kirkebogen (for­
ordn. 23.12.1735 §4). M en for en række 
forseelser eksisterede skriftermålet fortsat, 
det g ja ldt f.eks. forsømmelse m .h.t.  et barns 
d å b  (DL  2-5-7, bortfaldet ved forordn. 
30.5.1828). D et er ikke undersøgt præcist for 
danske kirkebøgers vedkom m ende, men stort 
set blev det efter 1767 vist kun brugt ved 
ihjelligninger (også kaldet opprim eringer,  
egentlig undertrykkelser)  a f  spæ dbørn  (DL 
6-11-13). Det gælder netop  den senere Øse- 
Næsbjerg kirkebog, hvor adskillige spæ dbørn  
noteres som opprimeret i forbindelse med of­
fentligt skriftemål frem til 1778 (allerede i 
1685 26. april er der  notere t et opprim ere t 
b a r n ) .18 I k irkebogslit te ra turen  oplyses det 
gerne, a t  åb e n b a r  skrifte blev afskaffet 1767, 
men korrekt er det a ltså  ikke. Formelt bort- 
laldt det åb e n b a re  skriftemål i dette  og en 
række an d re  tilfælde først m ed  straffeloven af  
1866.
Ved siden a f  de offentlige skriftemål eksi­
sterede dels præstens skriftetale og overhø­
ring, som fandt sted om lørdagen, dels det 
egentlige lønlige skriftem ål, der  foregik i den 
skriftestol, som en d n u  er bevaret i en del kir­
ker. H e r  gja ld t den  klare regel, at præsten 
ikke uden sit kalds fortabelse m å tte  åbenbare
18. 1 Ribe b ispeark iv  lindes en særskil t pakke 
» O m  o p p r im e r in g e r  1712-73«, C 4-192. LAN. 
Jfr. G eorg  H a n sen ,  Præsten paa Landet, s. 140 f.
noget for andre ,  undtagen  hvis det drejede sig 
om forræderi eller ulykke, og selv da  skulle 
den skriftendes navn  så vidt muligt forties 
(DL 1-5-20). Efter sagens n a tu r  h a r  det løn­
lige skriftemål altså  ikke afsat sig nogen spor i 
kirkebogen, og det er vanskeligt a t  ud ta le  sig 
om, hvor stor en rolle det h a r  spillet.
Hr.  Poul holde r sig ellers klart til kongebre­
vets bestemmelser,  l.eks. b ruger  han  ved bryl­
lupper betegnelsen »sammenviet«, og h an  er i 
det hele taget temmelig kortfa tte t og kon tan t i 
sin m åde  a t føre kirkebog; ganske det sam m e 
kan siges om de fleste an d re  gam le danske 
kirkebøger. M en  alligevel hæ nder  det, at han  
ikke kan nære sig for at skrive lidt mere end 
de nøgne kendsgerninger; ganske vist kun la 
gange, og ikke overraskende drejer det sig om 
begravelser:
(1648) Dominica 16. T rinita tis  ( = 1 7 .  sep­
tember).  Ved aftenstid red ladefoged på 
Nørholm , M ads  Jepsen ,  født i Vesterbæk, 
der  han ville rejse over Jyde rik  (i dag: Lun- 
ding) å, uforvarende udi en dyb  hol og 
druknede . Blev efter kristelig skik begravet 
udi Øse kirkegård 21 . sep tem ber  1648.
Præstens medvirken ved begravelser bestod 
ofte blot i jo rdpåkaste lse ,  så at kisten slet ikke 
kom i kirken, og der  ikke blev holdt l igprædi­
ken .1"
Hvis vi til lader os et spring i kronologien i 
kirkebogen, linder vi i 1 700 en notits om en 
fatt igbegravelse, der  i hvert fald cr foregået 
som beskrevet:
Sam m e dag  blev ct fattig barn ,  som blev 
død ført til sognet og død a f  sm å kopper, 
begravet,  hendes navn M aren  H a n sd a t te r  
barnefødt i Vorbasse. Næsbjerg  m æ nd  be­
kostede hendes kiste etc.
19. K irke ri tua l  1685, 9. kap.: O m  lig og b eg ra ­
velse. D L  2—10 og 6-12-4.  G eorg  H a n se n ,  Præ­
sten paa Landet, s. 129 fT. O m fa t te n d e  og k u l tu r ­
historisk værdifu lde »nekrologier«, dvs. b io­
grafier a f  afdøde, kan findes i L andboh is to r isk  
Selskabs trykte  u dgaver  a f  kirkebøger: Ole  
H ø jru p ,  Levnedsløb i Sørmymagle og Kirkerup k ir­
kebøger 1646-1731 I  I I  (1963-68) og H a n s  H. 
Worsøe, Vonsild kirkebog 1659-1708  (1982).
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Næsbjerg kirke set f r a  sydøst.
Foto: N iels E lsw ing . Nationalmuseet.
I 1711 er der  notere t om endnu  en d ru k n e­
ulykke, nemlig to tjenestedrenge på  15 og 16 
år, som »var forleden søndag (dvs. 28. juni)  
begge udfalden i åen ved N ordenskov og 
d ruknede«. D et h a r  drejet sig om H olm e A, 
der  løber ud i V arde  A ved Karlsgårde .
E n  an d e n  og noget m æ rkvæ rdig  d ru k n e ­
ulykke er no tere t i 1717:
Den 16. augus t  d ruknede  i en Hyl ved 
K lam p eren  (dvs. lav engstrækning) en ry t­
ter n. (navnlig, ved navn) C hris t ian ,  da  
h an  ville svøm m e sin hest og blev begraven 
d. 19. august 1717. M ine  2 dø tre  og 2 tjene­
stepiger, som toede deres klæder, så der  på, 
ville gerne hjulpet,  m en  kunne ikke.
1 1715 noteres der:
Dom. Oculi (dvs. 3. søndag i fasten, 24. 
m arts)  døde en gam m el fattig m a n d  fra 
Aalborg  n. T h ib e r t  Lauri tsen  som blev, på 
Næsbjerg-sognefolks bekostning onsdagen 
næst derefter d. 27. m arts  begravet,  såsom 
han  2 vintres tid med troskab og llittighed 
havde underv is t  u ngdom m en  i det sogn.
Oculi er det første ord i dagens introitus: 
Oculi mei sem per ad D o m in u m  dvs. mine 
øjne er stadig vend t imod H erren  (Ps. 25,15). 
Selv i Vestjylland kunne m an  gå i skole d e n ­
gang, længe før de egentlige skoleforordnin­
ger (1739, 1814).
Det er almindeligt,  og såre naturl ig t,  at p ræ ­
sterne skriver noget mere udførligt,  n å r  det 
drejer sig om deres egne familiem edlemmers 
død. Det skal vi senere se eksempler på. Sær­
lig in teressant er det imidlertid  at undersøge
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Ribe stifts  edsbog 1643-82 ( C  
4-805, L A N ) . M ads M orsings 
præsteed, der lyder som følger: 
"Jeg underskrevne præst ved 
Øse-N&'sbjerg kirker tover højt og 
helligt at jeg , så sandt Gud giver 
mig kræfter dertil, vil holde den 
ed, som je g  har ajlagt til den 
høj værdige biskop.
A r  efter frelserens fødse l 1653 den
31. marts.
M atth ias A lartin i. M ed  egen 
hånd".
antallet  af dødsfald i 1650’erne, fordi de kan 
fortælle os noget om pestens hærgen.
Første gang, m an  kan iagttage noget usæ d­
vanligt, er i 1650, hvor an ta lle t  a f d ø d e  hele 
åre t ligger betydeligt over det normale; det 
ku lm inerer  i ju li  m åned  m ed 10 døde, og det 
er lidt m ere end et helt års gennem snit;  året 
før var  der  f.eks. i alt 9 døde. Året 1650 var 
virkelig et u å r  m ed misvækst og pest. Den 12. 
j a n u a r  1651 noterer  præsten , a t  et p igebarn  
fra K ar lsg å rd e  er død, »som var  i nødstid 
h jem m edøbt« .  Dr. O. Nielsen opfatter  det 
som i nødens tid, men det kan vel også blot 
betyde i nødsfald, f.eks. p å  g rund  a f  svagelig­
h e d . '0 Disse tal cr dog for ingenting at regne 
m od de ulykker, m an  kom ud for i det store 
pes tår  1659. Sygdom m en rasede det år  for 
alvor fra om som m eren  og året ud. På en 
enkelt dag  i augus t  døde der  12 mennesker, i 
alt om kom  186 eller m ere end en tredjedel af  
sognets befolkning. (Nederst på siden, hvor 
åre t  1660 begynder, h a r  en senere præst no­
teret: E r  i sidste å r  circa 190 m ennesker 
døde). Længere  sydpå  kender vi dog sogne, 
hvor kastastrofen var  endnu  værre; i H ygum  
øst for Ribe døde m ere  end tre fjerdedele af  
sognets befolkning. O gså  på an d re  m åder  har  
krigsårene sat sig spor i kirkebogen, f.eks. er 
den slet ikke ført i 1658 fra slu tn ingen af  
augus t  og resten a f  året. M en  det er heller 
ikke kun dødsindførslerne, der  fortæller om 
ulykkesårene, det gælder også vielserne. I 
1658 foretoges der  ingen vielser -  i hvert fald
20. O. Nielsen, Historiske Efterretninger, s. 168. FV.
Mansa, B idrag til Folkesygdommenes og Sundheds-
pleiens Historie i D anm ark  (1873), s. 382.
ikke i det t idsrum , hvor kirkebogen er ført — 
og i 1659, peståret,  kun to, om foråret,  mens 
d er  til gengæld i 1660 er hele 16, og de Heste 
b rudgom m e kom m er udefra, fra and re  syd­
jyske sogne; rimeligvis h a r  de giftet sig til de 
øde g å rd e .21
Im idlert id  er vi med disse begivenheder 
forlængst ude over Poul Barfods tid. H an  
blev, som nævnt, i 1653 efterfulgt a f  sviger­
sønnen M ads Mortensen Morsing  (1653—1680), 
og det er altså ham , der  h a r  foretaget de 
ovennæ vnte indførsler og jo rd e t  de m ange 
pestlig. M orsing  var  dim itte re t fra skolen i 
Alborg i 1636.22 I Øse kirke findes der både 
en gravsten  og et in teressant epitafium fra 
1675 over præsten, hans kone K aren  Povels- 
d a t te r  og deres lille datter ,  A n n a  M adsda t te r ,  
der  døde kun 12 uger g am m el .23 M en for­
gængeren, hr. Poul skrev sidste gang i kirke­
bogen om et dødsfald den I. m arts  1653, og 
hr. M ads  begyndte først at føre kirkebog i 
1656, den 13. ja n u a r .  D er  er med and re  ord 
en stor lakune i kirkebogen på næsten tre år, 
og netop engang  i de tre å r  m å den lille A nna 
være født og død og begravet; hun  findes 
nemlig ikke i kirkebogen. Det er ærgerligt nok 
med et sådan t  afbræk, men at et præsteskifte 
afs tedkom m er et »hul« i en kirkebog, er slet 
ikke ualmindeligt.
O m  hr. M a d s ’ m åde  at føre sin kirkebog på 
er der  ikke stort at sige; h an  fortsætter i det én
21. Aksel Lassen, Skæbneåret 1659 (1958), s. 16 ff 
J R- i jorentsen, Bidrag til Øse Sogns, s. 36 ff. 
med afskrift al kirkebogens begravede.
22. Birket Smith, Københavns Universitets M atrikel I, 
s. 133.
23. D anm arks Kirker, Ribe Amt, s. 1627 f.
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Epitafiem aleri fra  1675 i Næsbjerg kirke a f  sognepræst M ads Mortensen M orsing , hans hustru Karen Poulsdatter og deres 
lille datter, Anne.
Foto: N iels E lsw ing. Nationalmuseet.
gang lagte spor. M en  hans skrift er meget 
forskellig fra form andens .  M ens denne  havde 
skrevet meget pertentlig t og sm åt og p ladsbe­
sparende, så b reder  hr. M ads  sig med en stor, 
overlegen skrift m ed  m ange  Hotte pennesving; 
selv de m ange  pestdøde kom m er i kirkebogen 
med store sving på d ’erne! H vor  overlegent 
den gode p ræst har  taget på kirkebogsførin- 
gen frem går med al tydelighed af, at der  p lud ­
selig, uden  nogen påviselig grund , er en stor 
lakune i kirkebogen; mellem den 24. decem ­
ber 1663 og den 23. juni 1669 er kirkebogen 
s im pelthen ikke ført!
M en  den 7. februar 1679 dukker  der  en ny, 
sirlig skrift op i kirkebogen, i den  første tid 
derefter veksler de to skrifter, men fra maj 
m åned  bliver den sirlige enerådende . Forkla­
ringen er den, at hr. M ads  havde låct sig en 
såkaldt personel kapellan, dvs. en kapellan, 
som præsten  selv aflønnede. D et var  gået til 
på den m åde, at da  M ads  M orsings embeds- 
b roder  i Verst,  M ads  Poulsen Buch, i 1669
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Stam tavle over pmsteslægten B ar fod i Sydvestjylland.
var  død og havde  efterladt sig en forældreløs 
d reng  på 12 år, var  d rengen  blevet optaget i 
h jem m et i Ø se  præstegård; han hed Poul 
Madsen Buch. Det var  en nærliggende ordning, 
for han var  sønnesøn a f  Poul Barfod og d er ­
med brorsøn til M orsings kone (se s ta m ta v ­
len). M ors ing  tog sig faderligt a f  hans o p ­
dragelse og uddannelse ; h a n  blev d im itte re t 
fra K old ing  lærde skole i 1674, Verst sogn 
ligger meget næ rm ere  K old ing  end Ribe, og 
K old ing  hørte  dengang  u n d e r  Ribe stift.24 Al­
lerede den 21. april 1677, da  h an  kun var  22 
år  gam m el,  blev han  kaldet til hans kapellan 
og efterfølger. Det s tå r  sikkert nok i forbin­
delse med, at M ors ing  dette  år  selv blev kal­
det til provst for Skast herred; en provst blev 
udpeget a f  herredets  præster  og bispen i fæl­
lesskab og aflønnedes m ed en r igsdaler årlig 
a f  hver kirke.25
I 1680 m elder  kirkebogen, at den 16. ja­
n u a r  »er salige i H erren  hensovet m in hæ der­
lige kære fader hr. M a d s  M ortensen ,  hvis
24. Birket Sm ith , Københavns Universitets M atrikel / / ,  
s. 48. J .R .  L oren tsen ,  Bidrag til Øse Sogns, s. 
240.
25. D L  2-16-2  og 10.
ligbegængelse blev holden her  i Øse kirke den
27. ja n u a r« .  K ape llanen  kalder  h am  altså li­
geud fader, slægtsmæssigt var  han hans on ­
kel. Det var  på et hængende hår,  at kapella­
nen kunne avancere til sognepræst; loven 
sagde nemlig, at »ingen m å stedes til noget 
præstekald, som ikke cr sine fulde fem og tvve 
år« (Reces 1643 1.1.20,3 og D L  2-2-4).
Hr.  Poul Buch blev s iddende i em bedet til 
sin død i 1722, og det vil sige, at resten a f  
kirkebogen er ført at ham , og han  er på flere 
m å d er  en in teressant kirkebogsfører.
Allerførst kan vi se lidt mere på hans egne 
familieindførsler; de fylder noget i k irkebo­
gen, for der  er virkelig tale om en frugtbar,  
lu thersk præstefamilie: fra 1681 til 1700 blev 
der  født 6 døtre og 7 sønner i præstegården ,  
liere døde som små, så i hele denne periode 
var  der  kun syv år, hvor præsten  ikke havde 
indførsler om sin egen familie.
(1681) D O M  1 N IC A  V I I I  T R IN IT A T IS  
døbt min kæreste førstefødte søn, kaldet 
M ads.  D øbe-faderen var  hr. Anders  a f  
Guldager.
Faddere  var  hr. Anders i Raunsø, hr. C h r i ­
sten udi Torstrup, m in  faster K aren  Pouls-
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datter ,  M a rg re te  L au r id sd a t te r  a f  Sønder 
Riis og A nne M a d sd a t te r  a f  Guldager.  O m  
na t ten  imellem søndag og m a n d ag  næst 
tilforn imellem den 17. og 18. jun i  h. 1. 
(dvs. hora =  time, klokken 1) blev han født 
til denne  usle verden.
Næsten alle fadderne er præstefolk fra n ab o ­
egnen, flere i slægt med familien; kun M a r ­
grete L au r id sda t te r  er en undtagelse, hun  er 
fra Sonderris i G u ldage r  sogn, som dengang  
regnedes for en herregård .  Døbe-fader betyder  
den præst, der  h a r  foretaget dåben .
H er  er det sognepræ sten  i Guldager,  Skast 
herred , Anders  Je n se n  Spandet,  men det 
skulle efter 1685 (kirkeritualet 1685 kap. 9 s. 
336) være provsten, som her  var  den sam m e 
som barne ts  morfader, nemlig A nders  Ras­
mussen S pande t i Ravnsø i Vester Nykirke 
sogn, Skast herred. Provsten blev nemlig fra 
1685 en slags familiepræst for sine præster  og 
skulle vare tage alle deres kirkelige han d l in ­
ger; vi ser f.eks. også provsten  op træ de  ved en 
fremstilling i kirken a f  et h jem m edøbt p ræ ste­
barn .  I Øse præ stegård  cr det ellers altid 
provsten, der  udfører de kirkelige handl inger  
for præstefamilien, bortse t fra et tilfælde i 
1693 under  en provstevakance.
D rengen  M ads  -  selv b rugte  han  senere det 
»finere« M a t th ia s  -  var  netop  det rigtige 
navn: ældste søn kaldt op efter sin farfader. 
D et blev for øvrigt også ham , der  blev holdt 
til bogen, og han  endte  som sognepræst i 
S pande t  i H vid ing  herred  sydøst for Ribe.
D en  ældste d a t te r  blev født i 1683 -  i 1 (382 
var  der  født en Anders, der  døde som spæd -  
og kom som en selvfølge til at hedde Sara 
efter farm oderen. H u n  blev præstekone i 
A strup-V ester  S ta rup  i Skast herred.
Et enkelt a f  de tr iste no ta te r  skal med:
A nno  1687 d. 28. maj hor. 1 an te  merid iam  
(dvs. klokken 1 før m iddag  =  om natten) 
døde m in lille d a t te r  A nne  Povelsdatter, 
efter at hu n  havde levet i verden halvtredje 
år, 2 m åneder,  3 uger, 2 dage, 9 timer, og 
blev begravet d. 1. juni.
E t familiemæssig in teressant no ta t  finder vi i 
1693:
På langfredag h. 2 pom. (dvs. klokken 2 
pom erid iana  =  om efterm iddagen) døde 
m ine hjertekære nu sl. (salige) faster K aren  
Povelsdatter  i Ø se p ræ stegård  anno  ætatis 
81 (dvs. i hendes alders 81. år) ,  og tors­
dagen derefter d. 21 . april blev hun  meget 
hæderlig  begraven i Øse kirke.
Som vi har  set, var  Poul Buch blevet optaget i 
Øse p ræstegård  i 1669, og havde i 1680 efter- 
fulgt sin onkel. H ans  gam le faster, som vi 
allerede h ar  m ødt som kvindfadder i 1681, 
var  født ca. 1612, og er blevet boende i p ræ ­
s tegården i 13 å r  derefter; som nær slægtning 
og vel næsten en m or for ham , h a r  det været 
en naturl ig  ting, selv om det m å have været 
en yderligere belastn ing i den børnerige p ræ ­
stegård. M en  præsten  var  nu også forpligtet 
til at forsørge sin formands enke; hun havde 
ret til at bo i p ræ stegården  i det såkaldte 
nådensår efter m andens  død, m en derefter 
skulle ef te rm anden  forsørge hende med 1/8 al 
em bedets  visse ind tæ gter  (DL 2-13). Bestem­
melsen var  i 1683 ny; før D anske Lovs tid var  
enkens økonomiske stilling ret usikker.
Præstens »visse indtægter«  betød ind tæ g­
terne fra p ræ stegården  og præste tienden, 
h voraf  korn tienden  var  langt den vigtigste. 
De uvisse om fattede offer, dvs. højtidsoffer -  
ved jul, påske, pinse — og accidenser, dvs. offer 
ved accidentelle eller uregelmæssige lejlighe­
der som dåb , fremstilling, indledning ( intro­
duktion, se nedenfor s. 169), trolovelse, b ry l­
lup og begravelse.26
D er  var  hævd for, at p ræstegården  skulle 
være b land t de bedste i landsbyen, og det 
gjaldt også p ræ stegården  i Øse. C hris t ian  V ’s 
matrikel fra 1688 angiver den til godt 5 tdr. 
hartkorn; præsten  havde desuden lejet et
26. DL  2-12-5. G eorg  H a n sen ,  Præsten paa Landet, 
s. 57 IT. O m  b øndernes  levering a f  t iendekorn  
indeholde r  D L  den  pudsige  bestemmelse: N å r  
b ø n d e rn e  føre p ræ sten  sin tiende, da  m å  han 
give d em  t i lsam m en  to tø n d er  øl i deres gil- 
deshus  og ikke y d e rm e re . . . (D L  2-23-12).
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jordstykke, der  tilhørte den bekendte  Ribe- 
historiker, lektor Peder Terpager (1654— 
1738),2/ og gården  var  derm ed  nr. 4 efter 
størrelse b land t sognets i alt 35 enkeltm ands-  
e jendom m e. Dertil kom så annekspræ stegår­
den i Næsbjerg, som var  bortfæstet til to 
m and; den var  på  knap  3 tdr. har tkorn ,  men 
m å også have givet en indtæ gt i form a f  la n d ­
gilde og tiende. Det er næ ppe sandsynligt,  at 
Poul Buch havde bortforpagtet sin p ræste­
gård ,  men han  kunne ikke drive lan d b ru g  på 
helt lige fod med landsbyens gårdm æ nd .  Det 
var  nemlig forbudt ham  at deltage i gade­
stævne eller g randes tæ vne  og at handle med 
andet end egne p ro d u k te r .28 Vi er her  tæt på 
et emne, som det kunne være højst in teressant 
at få belyst, nem lig præstens indpasn ing  i 
landsbym iljøet i slu tn ingen a f  1600-årene -  
h v o rdan  h ar  hans og hans families forhold til 
la n da lm uen  egentlig været? K irkebogen giver 
desværre yderst spinkle m uligheder for et 
svar.
\  i h a r  set på fadderlisterne ved præ stebør­
nenes dåb , hvor de menige sognebørn aldrig 
op træ der,  end ikke degnen, m en tiden var i 
høj g rad  præget a f  den honnet te  am bition , og 
at opfatte det te  som udtryk  for en isolation 
går  ikke an. Biskoppens visitatsprotokoller hav ­
de måske kunnet yde lidt, men de ældste be­
varede fra R ibe stift begynder først i 1732. 
T ilbage er næsten  kun at håbe på, at præsten 
har  været involveret i et injuriesøgsmål eller 
et rask slagsmål på tingstedet; i så fald ville 
der  være et godt m ateria le  a t hente i den 
velbevarede række a f  tingbøger fra Skast her­
reds ting, men der  fmdes ingen registre, der 
kunne åbne  adgangen  til d e m .2'1
I åre t  1681 begynder p ræsten  at indføre en 
lille statistik over fødte og døde:
»NB D ette  å r  er udi Øse sogn ni fødte, fire 
døde. Næsbjerg  sogn seks fødte, fem døde«.
27. I d e n n e  s a m m e n h æ n g  kan  de t  nævnes,  at Pe­
d e r  T erp a g e r  i 170(3 u dgav  en la tinsk over­
sættelse a f  de t  dan sk e  k irker i tual  1685.
28. D L 2 -11-6  og 9. D et kgl. rettertings domme og 
rigens forfø lgninger f r a  Christian I I I s  tid , udg. v.
Troels D ah le ru p ,  bd. 2 (1969) s. 199.
Det er altså ingen kunst at foretage et lille 
statistisk tilløb. Statistikken om fat ter  41 år, 
1681-1721, og det samlede fødselstal for 
begge sogne er 696. Det skal sam m enholdes 
med det samlede an ta le  døde (som dog in d b e­
fatter enkelte dødfødte): 494. Bruttobefolk- 
ningsoverskud: 202. De gennemsnitlige tal for 
fødsler er 17, for døde 12, men tallene svinger 
meget. Det højeste fødselstal er 28 (1682), 
det laveste 10 (1683). Højeste dødsta l er 25 
(1700), laveste 5 (1686).
Det var  praktisk nok at anføre tallene, for 
p ræsten  skulle alligevel bruge dem  i sin in d ­
beretn ing til provsten. Ved afslutningen a f  
året 1702 no terer  han direkte, at fortegnelse 
over fødte og døde er sendt til hr. A nders i 
B røndum ; det drejer sig om A nders Nielsen 
Seerup, der  var  præst i B røndum  og Nebel 
1679-1720 og provst i Skast herred  fra 1693 
til 1710.
Provstens betydning  dem onstreres  for øv­
rigt på en anden  m åde, nemlig n å r  »kirkens 
bog«, dvs. kirkens regnskabsbog hvert år  skal 
underskrives. R egnskabsbøgerne for de to kir­
ker eksisterer fra 1688, og det var  ikke p ræ ­
sten, men provsten, som skulle underskrive 
årsregnskabet sam m en  med kirkepatronen  el­
ler hans fuldmægtig. På denne  tid var  det 
baron  Frederik K ra g  til S tensballegård. I lov­
givningen kaldes kirkeregnskabsbøger ofte 
ganske simpelt kirkebøger; både i 1686 og 1699 
tales der  om, at kirkebøger eller udskrifter a f  
kirkebøger, nemlig kirkeregnskabsbøger, skal 
indleveres til Stiflskisten , det vil egentlig sige
29. O m  præ stens  forhold til b ø n d e rn e  se Georg  
H a n sen ,  Præsten paa Landet, s. 220. Skasts herreds 
tingbøger ( justitsprotokoller) er bevare t  i en næ ­
sten u b ru d t  række fra 1636. A rgangene  
1636-40 er udgivet  a f  Poul R asm u ssen  (1954— 
69) m ed  t i lhørende  register  (1981). M atr ik len  
for Ø se  sogn 1688 er aftrykt i J .R. Loren tsen ,  
B idrag til Øse Sogns, s. 58 ff. V isi tatsprotokoller ,  
b iskoppens inspektionsprotokolle r ,  m å  ikke 
forveksles m ed  bispearkivets  vitaprotokoller, 
som  indeho lder  korte  selvbiografier a f  p ræ ­
sterne  (pa latin), t o r  Ribes v ed k o m m e n d e  er 
de først bevare t  fra 1731.
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stiftets brevkiste, m en  her  snarere  stifts- eller 
b ispeark ive t.30
N å r  det kom m er til stykket, skete der  egentlig 
ikke noget med kirkebogsføringen i D anm ark  
lige fra C hris t ian  I V ’s forordninger og til 
C hris t ian  V P s  reskrip t 11. decem ber  1812, 
som indførte en dobbeltføring og en skcmati- 
sering. Vi lik ganske vist det store kirkeritual 
a f  25. ju l i  1685,31 m en dets om ta le  a f  kirkebø­
gerne er uk lar  og i hvert fald slet ikke afpasset 
efter et lille og fattigt landsogn. Taget efter 
bogstaven skulle der  nemlig føres særskilte 
bøger over døbte, trolovede og viede, døde, 
introducerede (kirkegangskoner) og kommunikan- 
ter (altergangsgæster).  In troduk t ionen  eller 
indledelsen var  en ceremoni i kirken, hvor 
præsten  fremstillede en barselkone, efter at 
hun  havde  holdt sig inde i 5 -6  uger efter 
fødslen; hertil knyttede sig et offer til præst og 
degn. Skikken om fattede udtrykkelig kun æg­
tefødte.32 I afsnittet »O m  dåben«  (orig inalud­
gavens side 54) hedder  det: »De, som vil have 
deres børn  døbte , skulle dagen  tilforn give 
p ræsten  det tilkende, og lade både  sit eget så 
vel som barne ts  og faddernes navne indføre 
udi kirkebogen, hvilket p ræste rne  på landet
30. Å b n e  breve 10.7.1686 og 5.9.1699. R egnskabs­
bog for Ø se  kirke 1688-1720, C K RB-540,  
LAN, og regnskabsbog  for N æ sbjerg  kirke 
1688-1720, C K R B -305 ,  LAN. R eg n sk ab sb o ­
gen k an  også be tegnes kirkestol. DL  2-22-13. I 
Ribe b ispeark iv  findes en protokol fra 1608, 
de r  be tegnes »Kirke-s toel  over Varde-syssels 
K irke r« ,  som s. 51—53 beskriver N æ sbjerg  og 
Ø se  kirkers e jen d o m m e og re tt igheder ,  C 4— 
910, L AN. Sm. H .K .  K r is tensen ,  »V arde  Sys­
sels Kirkesto l« ,  i: Fra R ibe A m t, 10 (1940—1943) 
s. 89-117  og 228-246; Næ sb je rg  og Ø se  s. 
112-113.
31. K irk e r i tu a le t  t r åd te  i kraft  1. p insedag  1686. 
D e t  skulle indkøbes a f  enh v er  kirke, reskript 
16.1.1686.
32. D L  2-8-9 .  K irke r i tua le t  kap. 3, s. 118-121. 
L.J .  Bøttiger,  Kirkegangskoners Indledelse (1882). 
G eorg  H a n sen ,  Præsten paa Landet, s. 118 1. 
In d t ro d u k t io n e n  afskafiedes officielt for ran g s ­
personers  fruer ved forordn. 8.11.1748, for a l­
m en h e d en  ved forordn. 22.11.1 754, m en  holdt 
sig i praksis  på  lande t  til første halvdel  a f  dette  
å rh u n d re d e .
selv forretter, m en  klokkerne i købstæderne, 
dog under  sognepræstens inspektion«. I af­
snittet » O m  ægteskab« (originaludgavens 
side 309): »H ver  præst skal i en igennem- 
draget bog ved dag  og tid tegne deres navne, 
som han  trolover og sam m envier ,  tillige med 
dem, som enten h ar  attes teret med dem  eller 
også lovet for dem « (jævnfør D L  2—8—3). I 
afsnittet » O m  lig og begravelse« (side 327): 
Der skal være en bog ved hver kirke over alle 
døde i sognet, hvilken præsten  selv skal holde 
vedlige, a t  de dødes navne ved år  og alder 
sam t dag  og d a tu m  der  udi rigtig indføres«. I 
afsnittet » O m  kvindernes k irkegang efter d e ­
res barselseng« (side 119): »De, som skulle 
indledes, give sig an  for præsten  dagen tilforn 
og lade an tegne deres navne i en vis bog«. 
Endelig  skal der føres en særlig bog over kom- 
m un ikan te r  (side 149). Alt dette  lod sig n a ­
turligvis ikke gøre i praksis. M en  kirkeritualet 
ser alligevel ud til at have fået en vis be­
tydning også for Ø se-N æsbjerg  kirkebog.
I 1697 finder vi første gang en særlig form 
for påtegn ing  i vores kirkebog, som derefter 
op træ der  m ed m ellem rum  videre frem, f.eks. 
indførslen i 1697:
D. 11. m arts  1697 blev T h o m a s  Lauritsen  
og M ette  S ørensdatter  i Øse trolovede. O g  
som bem eldte T h o m a s  L auritsen  havde in­
gen trolovelsesseddel at fremvise, h a r  han  
stillet 2 d an n e m æ n d  til forlovere for sig, 
nemlig Søren K n u d sen  i Øse og C hris t ian  
Lauritsen  i K ar lsgårde ,  som lovede, at in ­
tet enten på hans eller hendes side er som 
efter Loven kan h indre  sam m e deres ægte­
skab, hvilket de med underskrevne egne 
hæ nder  stadfæster, Øse ut sup ra  (dvs. 
(dato) som oven for).
Sign. C hris ten  Sørensen. K n u d  Lauridsen, 
egen hånd.
Dannemand betyder  her blot en i offentlighe­
den pålidelig og hæderlig m and .  »Loven« be­
tyder nu  C hris t ian  V ’s D anske Lov af 1683 
(her 3-16-9). I de fleste a f  den slags tilfælde 
drejer det sig som her om m anglende  trolovel­
sesseddel eller -attest. A ndre  eksempler på, at 
forloverne selv underskriver  i kirkebogen, er, 
»at N N  h ar  holdt skifte og gjort rigtighed med
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sine børn  efter deres salig faders død«, eller: 
»og som begge h a r  i nogle å r  opholdt sig på 
fremmede steder og havde  ikke a t tes ter  at 
fremvise«, eller: »og som jeg  kendte h am  ikke, 
stillede han  2 m æ nd til forlovere for sig -«. 
N å r  der  kan op træ de  den slags lange ind­
førsler -  og senere en d n u  m ere omstændelige
-  og altså m ed forlovernes egenhændige u n ­
derskrift eller forbogstaver i kirkebogen, kan 
det kun skyldes kirkeritualets p å b u d  om, at 
forloverne skulle optegnes sam m en  med de 
trolovede og viede. M en  at kirkebogen på 
denne  m åde  blev gjort til en kom bination  a f  
kirkebog og regulær forloverprotokol, således 
at an d re  end præsten  kom til at skrive i kirke­
bogen, h a r  selvfølgelig ikke været meningen.
Trolovelsen (også kaldet: forlovelsen) var  i ø v ­
rig t en oflieiel og ju r id isk  b indende  akt, som 
skulle finde sted i præstens og m inds t  fem 
an d re  vidners nærværelse (ægteskabsordi- 
nans 1582, I 5 og D L  2-16-11). Vielsen (copu- 
lationen) skulle norm alt  fmdc sted senest 12 
uger efter trolovelsen og foregå i kirken. Vi­
else i h jem m et krævede en særlig kongelig 
bevilling. ’' Trolovelsen spiller en stor rolle i 
D anske Lov som den egentlig ægteskabsstif- 
tcnde hand ling  og om tales i fire a f  lovens seks 
bøger; det bekendte  forbud mod, at trolovede 
søger seng sam m en , finder m an således to 
steder (DL 2-8-6  og 3-16-12) og i k irkeritua­
lets 8 . kapitel. Trolovelsen ophævedes ved for­
ordn ing  a f  4. januar  1 799. ’1
Bestem m elsen om bogføring a f  kom m uni- 
kanter,  som også var  nævnt i kirkeritualet, 
blev også »smuglet« ind i selve kirkebogen i 
stedet for i en særskilt bog, dog først i den 
følgende kirkebog for Øse-N æsbjerg  fra 
1723—49; her er kom m unikan te rne  indført på 
bogens første ti blade, m en a f e n  eller anden  
g rund  kun om fat tende  årene 1723 til 1725. 
Det var  en pligt at gå til alters m indst én gang 
om å r e t . ” Derim od skal det bemærkes, at 
kirkeritualets  p å b u d  om bogføring også a f  in­
troducerede eller kirkegangskoner slet ikke 
blev efterlevet i Øse-Næsbjerg.
33. Forordn .  13.3.1683 art.  1.
34. Jfr. G eorg  H a n sen ,  Præsten paa Landet, s. 125 I'.
35. D L  2-5-27.
Et enkelt særpræget træk ved Poul Buchs kir­
kebog er værd at fæste sig ved. F ra  året 1688 
indleder  præsten  åre t med cn latinsk, i en ­
kelte tilfælde græsk inskription, nogle er bi­
belsprog, and re  er se lvkomponcrede tekster, 
men alle v idner  de om en overlegen beher­
skelse af de klassiske sprog. E t cen tra lt  begreb 
i hans tekster er p a x , fred. Som lille d reng  
havde Poul Buch oplevet dc frygtelige krigs- 
og pes tår  under  K arl Gustav-krigene, og det 
ha r  sat sine spor.
Den første latinske inskription fra 1688 ly­
der i oversættelse:
Så bliver der  fred i m ine dage!
Ydre fred skal herske i staten,
indre fred skal b lomstre i sindet,
evig fred skal gives os i kirkens samfund.
1 1689:
D a pacem  D O M I N E  
in dicbus nostris!
Herre! Skænk fred i vor tid! (egentlig: i vore 
dage).
I året 1700 var  D an m a rk  indviklet i en kort­
varig krig med Sverige, hvis mest d ram atiske  
træk var  den svenske kong K arl  X I L s  land ­
gang  med en hæ r i H um lebæ k nord  for K ø ­
benhavn. En kort overgang så det truende  
nok ud med m indelser om 1659, men heldige 
udenrigspolitiske konstellationer førte allige­
vel til, at D an m a rk  slap yderst billigt; land ­
afståelser kom slet ikke på tale.
Krigen var  begyndt i m arts ,  da Frederik 
IV lod danske tropper  rykke ind i de go tto rp ­
ske lande i her tugdøm m erne  og begyndte en 
belejring a f  fæstningen Tønning  i det sydvest­
lige Slesvig. M en allerede ved årets begyn­
delse skriver præsten  (oversat fra latin):
(Der er) Ingen frelse i krig,
alle beder  vi dig om fred, o fredsfyrste!
E nten  h ar  m an  i Øse p ræ stegård  m æ rket op- 
m archen  til krigen ved årets begyndelse, eller 
også er indskriften skrevet senere, da  krigen 
var  en kendsgerning. Ofte kan det i de gam le
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Side a f  kirkebogen f r a  Poul Buchs tid. De latinske ind­
ledningsord er oversat i teksten.
kirkebøger være vanskeligt a t  afgøre med sik­
kerhed, om en kirkebog er ført fortløbende, 
e f te rhånden  som de kirkelige begivenheder 
indtræffer, eller i større par t ie r  efter k ladde­
sedler. Eventuelt  kan m a n  bes tem m e en del 
ud fra forskellige blækblandinger. For vores 
kirkebogs vedkom m ende er det helt tydeligt, 
at p ræ sten  h a r  b rug t  en b land ing  fra ny tå r  og 
frem til i hvert fald den 4. februar,  vistnok 
også den 14. og 15. februar, m en  i hvert fald 
taget en ny b land ing  i b rug  den 4. marts  
(efter den nye, gregorianske kalender).
Som noget helt særligt br inger præsten  ved 
afs lutningen a f  året 1700 en indskrift,  og 
en d d a  den  længste a f  dem  alle:
For freden, der  mod forventning blev gen­
oprette t  på  forunderlig  vis, Dig G ud  Fader, 
fredens almægtige grundlægger, og Dig J e ­
sus K ristus, fredens kærligste opretter ,  Dig 
H ell igånden , fredens ufejlbare besegier,
takker jeg så ydm ygt, som det er mig m u ­
ligt. Dig, som har  styrket bom m ene for 
vore døre og sørget for fred ved vore g ræ n­
seskel, Dig være lov, pris, ære i al evighed. 
G ud  alene æren! ’1'
U m id d e lb a r t  efter begynder åre t 1701 såle­
des:
Gid G ud  m å gøre den fred varig, som aller- 
nådigst er fo rundt os, Gid han  m å bevare 
kongen, d ronn ingen  og kongens børn  og 
disse kongerigers indbyggere, gid h an  be­
standig  vil berige dem  med mangfoldig vel­
signelse!
Til trods for de fromm e ønsker blev freden, 
som bekendt,  ikke varig; i 1709 begyndte 
»Store N ordiske Krig«, som kom til at 
strække sig over elleve år, lige til 1 720.
Vi kan følge Poul Buch i sit em bede til det 
sidste. N a t ten  mellem den  1. og 2. april 1722 
døde »min hjerte-allerkæreste, nu  hos G ud  
salig hus tru  A nne A ndersda t te r  Rafnsøe og 
blev m eget hæderlig begravet den 9. april«. 
Den 23. søndag efter Trinitatis sam m e år, 
dvs. den 8 . novem ber, havde hr. Poul guds- 
tjenste med d åb  i Øse kirke og foretog som 
sædvanlig  selv indførslen i kirkebogen. Den 
følgende søndag var  der  ingen særlige guds- 
tjenstlige handlinger ,  så vi ved ikke, om han  
har  kunnet passe sin tjeneste eller måske lig­
get syg. M en  kirkebogen oplyser, a t  han døde 
den  18. novem ber  »circa ho ram  diei septi­
mam «, dvs. hen imod klokken 7 om dagen. 
Det er skrevet med en hånd , som ikke ligner 
nogen a f  nabopræ sternes og derfor utvivlsomt 
er degnens, nemlig svigersønnen Lars S im on­
sen Varde, gift med da t te ren  M agdalene  
(døbt 9.3.1690); han  var  jo også latinkyndig, 
s tuden t fra V arde 1708.17 Den fulde tekst ly­
der:
36. Den  originale,  latinske inskr ip tion  er trykt som 
bilag I (s. 173), som eksempel på  pas to r  Buchs 
sprogfærdighed.
37. Birket Sm ith ,  Københavns Universitets M atrikel 
/ / ,  s. 335.
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A nno  ætatis 67 bor tkaldede Vor H erre den 
velærværdige og fornem m e m a n d  hr. Povel 
M ad tzen  Buck, forige sognepræst for Øsse 
og N esberg  m en igheder  til sit h immelske 
rige og evige gode d 18 novem b. circa ho­
ram  diei sep tim am . 1). 26 ejusdem  (dvs. 
sam m e, underforståe t m åned) lod hans 
højbedrøvede fortabte børn  h an n e m  hæ- 
derligen begrave.
Både hans og hans kones begravelse er gi­
vetvis forrettet a f  provsten, som nu, siden 
1710, var  magister Laurits  Pedersen Lund  til 
A as t rup  og Vester S ta rup  sogne (1704—45). 
Det var  såm æ nd  ingen anden  end -  hr. Pouls 
svigersøn! H an  var  gift med Poul Buehs æ ld­
ste d a t te r  Sara, født den 3. novem ber  1683.
D en 26. novem ber  var  en torsdag, men 
allerede om søndagen  den 22 . havde der  væ­
ret en vielse i kirken, som i første om gang  er 
blevet glemt, men senere m ed besvær er kne­
bet ind i bogen. D et er blevet specielt be­
sværligt,  fordi der  her cr skåret en halv side 
ud a f  kirkebogen. Det er sikkert degnen, der 
ha r  gjort det, m en  om det skyldes en fejlskriv­
ning eller eventuelt et væltet blækhus eller en 
helt tredje årsag  s tå r  hen i det uvisse.
Året 1722 vedbliver ellers med tre indførs­
ler m ed den nye skrift den  17. decem ber  og 2 . 
ju le d ag  og — muligvis -  3. juledag. »Deg­
neindførslerne« forsætter i det nye år, 1723, 
begyndende m ed en d å b  den 17. j a n u a r  og 
slu ttende m ed en d å b  M idfaste  søndag, den 
7. marts .  Antagelig  h a r  nabopræ s te r  vikari­
eret fra novem ber  til m arts ,  da den nye sogne­
præst, m agiste r  Hans Hansen Sirich er til trådt.
Eftersom den gam le kirkebog var  udskre­
vet, tog han  straks en ny i brug, som netop 
kom til at vare i hans em bedstid  1723-1749. 
Vi skal ikke gå i detaljer  med denne  bog, hvis 
første indførsel cr fra den 25. m arts .  I det ydre 
ligner den den gam le bog, kun i lidt højere 
smalfolio, og stadigvæk b lander  den også de 
forskellige ministerialia sam m en . M en  som bo­
gen frem træ der i dag, in d b u n d e t  i korsetdrejl,  
er den sa m m ensa t  a f  liere oprindelig  forskel­
lige læg; som allerede næ vnt begynder den i 
virkeligheden som en kommunionbog; nogle si­
der  er b rug t til skriveøvelser, og and re  ser ud
til at have været tænkt som begyndelsen på en 
liber daticus, em bedsbog  eller kaldsbog. Den 
nævner nemlig under  1741 to forordninger, 
den ene om, at prædiken kun m å vare en 
time, og katekisationen, dvs. overhøringen i den 
kristne børnelæ rdom  efter gudstjenesten, en 
halv time, den anden  om, at m enigheden  skal 
blive i kirken til al tjeneste er e n d t .38 Som 
helhed er denne  kirkebog temmelig sjusket 
ført; det er en a f  de kirkebøger, som m an  vil 
være meget betænkelig ved at lægge til g rund  
for en statistisk undersøgelse.
Den gam le kirkebog for Øse og Næsbjerg 
sogne har, som vi nu h a r  set, sine særlige 
træk, men i virkeligheden fmdes der  lige så 
m ange forskelligartede gamle kirkebøger, 
som der  er sogne i landet  -  bortset fra dem, 
der  er blevet ædt op a f  f lam mer eller a f  mus. 
Det er bl.a. det, der  gør dem til et så ch a r­
m erende studiemateria le .
fil artiklen er, ud over de i noterne nævnte kilder, 
benyttet de gængse opslagsværker, i første række 
D ansk Kulturhistorisk Opslagsværk l- I I  (1991), D ansk  
Biografisk Leksikon bd. 1 — 16 (3. udg., 1979-1981), 
J.P. Trap, D anm ark bd. 1-31 (5. udg., 1958-1972), 
Meyers Fremmedordbog, R.W. Bauer, Calender fo r  A a ­
rene fr a  601 til 2200 (optryk 1977) m.fl., foruden J.H. 
Schou, J.L.A. Rosenvinge (udg.), Chronologisk R egi­
ster over de kongelige Forordninger og aabne Breve, samt 
andre trykte Anordninger, som fr a  A a r 1670 a f  ere ud­
komne, tilligemed et nøiagtigt Udtog a f  de endnu giel- 
dende, fo r  saaviddt samme i A lm indelighed angaae Under- 
saaterne i D anm ark og Norge bd. I-XXV (1670-1849) 
+ reg.( 1795-1849), L. Fogtman, T. Algreen-Us- 
sing m.fl. (udg.), Kongelige Rescripter, Resolutioner og 
Collegialbreve fo r  D anm ark og Norge, udtogviis udgivne i 
chronologisk Orden (1660-1870). Hovedregister 
1660-1830 I-III. 1831-1848 (1786-1918). Et sær­
lig nyttigt samleværk har været: Sam ling a f  alle 
gjeldende Forordninger, Rescripter, Resolutioner og Colle­
gialbreve fo r  begge Rigerne, samt de Steder a f  D anske og 
Norske Lov, saavelsom Kirkeritualen, der angaae Religio-
38. De »forordninger«, der hentydes til, er i virke­
ligheden reskripter fra 2. december 1740, som 
vel nok først er kommet præsten i hænde i 
1741. Om problemerne med disse bestemmel­
sers overholdelse i 1700-årene se: Jens Holm- 
gaard, Bonden, kirken og skolen. Præsteindberet- 
ninger 1773-74 f r a  Viborg s tift om helligdagenes 
forsømmelse og skoleforholdene på landet ( 1986).
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nen, Geistligheden, K irker, Skoler, Hospitaler og Fattige, 
samt Bøger og A lm anakker, ved L au r id s  F o g tm an  
(1784)/
Bilag I
Pro pace p ræ te r  spem m irabili ter  resti tu ta  
Tibi,  D E O  PATRI, pacis conditori potentis- 
simo,
Tibi, J E S U  C H R I S T O ,  pacis im pe tra to r i  be- 
nignissimo,
T IB I  Spiritui Sancto, pacis obsignatori cer- 
tissimo, 
gratias qvam  hum illim e ago.
Tibi, qvi confirmasti vectes p o r ta ru m  nostra- 
rum ,
et disposuisti term inos nostros pacem ,
Sit laus, lionor et gloria in om nia  seculorum 
secula.
Soli Deo gloria!
12 F ortid  <>s N u tid 173
